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Sains, teknologi diperkasa
Produk kreati£inovatifbolehdipasarkanpadaperingkatglobal
Oleh Saufi Hamzah
BANGI: KementerianPengaji-an Tinggi akan terus mem-perkasakanbidangsainsd n
teknologidi institusipengajianting-
gi dan institusi latihan bagi mela-
hirkan saintis, teknokratdan juru-
terayangdapatmenyumbangkepada
tamadunsaintifikdanteknologima-
sadepan.
TimbalanMenterinya,DatukIdris
Haron,berkatamenerusiPelanStra-
tegik Pendidikan Tinggi Negara
(PSPTN) yangdilancarkanPerdana
Menteri, Datuk Seri Abdullah Ah-
madBadawi,Ogostahunlalu,bidang
sains dan teknologidiharap dapat
meramaikantenagamahir untuk
menghasilkanproduk kreatif dan
inovatifyangbolehdipasarkanpada
peringkatglobal.
"Mungkinkita tidakdapatberada
di barisanhadapanteknologimoden
untuk menyainginegaramaju se-
pertiAmerikaSyarikatdanJepun.
"Namun,kita harussentiasamen-
cubauntukberadadidepanterutama
dalambidangyangkita mempunyai
kelebihantertentudenganmenggu-
nakan dayacipta dan inovasikita
sendiri supayadapatmeningkatkan
imejMalaysiadi arenaantarabang-
sa,"katanya.
Beliau berkatademikian ketika
berucappadamajlispenutuppertan-
dinganRobocon2008peringkatke-
bangsaandi Dewan CanselorTun
Abdul Razak(Dectar)UniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM), di sini,
petangsemalam.
Hadir sarna,KetuaPengarahJa-
batanPengajianTinggi,DatukProf
Dr HassanSaid;KetuaPengarahPe-
nyiaranRTM, DatukAbdulRahman
Mahmud; Ketua Eksekutif Sirim,
'YahyaAhmad dan Timbalan Naib
CanselorHal Ehwal Akademikdan
AntarabangsaUKM, Prof DatukDr
SukimanSarmani.
Pertandinganitu adalahanjuran
KementerianPengajianTinggi de-
ngankerjasamaKementerianSains,
Teknologi dan Inovasi, Sirim dan
RTM yangberlangsungtigahariber-
mulaJumaatlalu.
Idris berkata,sandaranutamada-
ya saingnegaraadalahpenggunaan
teknologiterkini secaramaksimum
dan penghasilanlebih banyakpro-
"Kita harusmencuba
beradadi depan
dalam bidangyang
kita ada kelebihan
tertentudengan
menggunakandaya
cipta dan inovasi
kita sendirisupaya
dapat meningkatkan
imej Malaysia di
arena
antarabangsa"
Idris Haran
Timbafan Menter; Pengajian 7ingg;
duk,jenamadanpatenbaru.
Sehubunganitu, beliau berkata,
kerajaansudahmembuatperubahan
dalam sistem pendidikan dengan
memberitumpuankepadapendidi-
kan sainsdantelmologimulai 2001
hingga2010.
"Denganusahauntuk memperke-
nalkanmatapelajaransainsbermula
di sekolahrendah,kitayakiniadapat
meningkatkankesedaranpelajarter-
hadappembangunansainsdantek-
nologi, malah melahirkan pelajar
yang mempunyaidaya reka cipta
yang kreatif dalamsains dan tek-
nologi,"katanya.
Sementaraitu,pasukanUniversiti
MultimediaMelaka(MMU 1)muncul
juara pertandinganRobocon2008
apabila menumpaskanUniversiti
TeknikalMalaysiaMelaka3(UTeM3)
dengan30mataberbalas15mata.
Dengankemenanganitu, MMU 1
akan mewakiliMalaysiake pertan-
dinganRoboconperingkatantarabang-
sa2008diPune,IndiapadaOgosini.
Tempatketigadimenangipasukan
UniversitiTeknologiMalaysia(UTM
A) dan Universiti Putra Malaysia
(UPMB).
MMU 1 meraih wang tunai
RMI0,000dan tambahanAS$I,OOO
(RM3,200)sumbanganKesatuanPe-
nyiaranAsiaPasiflk(ABU),naibjua-
ra RM5,000manakalatempatketiga
masing-masingmendapatRM2,500.
AnugerahIdeaTerbaikdimenangi
pasukanPusatLatihanPengajardan
KemahiranLanjutan (Ciast)Meng-
kuang,RekaBentukTerbaik(UTeM
3)danKejuruteraanTerbaikdikua-
saiMMU 1.
DAYA CIPTA: Peserta Universiti Multimedia Melaka, Lee Chee Chong, 23, yang
mendapat tempat pertama pada Pertandingan Robocon Govinda 2008 Peringkat
Kebangsaan mengendalikan robotnya untuk memintas lawanya, MMU juga akan
mewakili Malaysia bagi pertandingan di India bagi Asian-Pacific Robot Govinda
2008.
